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CONCLUSIÓN 
Las adaptaciones curriculares pretenden favorecer al máximo la incorporación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en el currículo ordinario por lo que podemos considerar 
que la elaboración de dichas adaptaciones favorece la integración del alumnado que manifiesta 
cualquier tipo de necesidad ya que permite llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje de 
calidad y ajustado al alumno/a y, todo ello, dentro de un centro ordinario. Por lo tanto, consideramos 
fundamental que todo profesional implicado en la educación obtenga la formación necesaria para la 
elaboración de las adaptaciones curriculares porque si no nos esforzamos en adaptar el currículo a los 
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El español ¿el gran desconocido? 
Título: El español ¿el gran desconocido? Target: Educación Secundaria. Asignatura/s: Lengua extranjera y/o Lengua 
castellana. Autor/a/es: Cristina Caparrós Cabezas. Lda Traducción e Interpretación (Opositora inglés secundaria). 
l idioma español, a pesar de lo que muchos piensan, no sólo es la lengua a través de la que nos 
comunicamos en España, sino que se ha convertido en un potente recurso económico tanto a 
nivel personal como profesional, individual o corporativo que está traspasando fronteras y 
creciendo a un ritmo tan elevado que se sitúa a día de hoy en los primeros puestos de las 
lenguas más habladas del mundo. ¿Nos hemos parado a pensar lo que verdaderamente representa 
este idioma en la comunidad lingüística internacional? ¿Y para las personas que lo estudian como 
lengua extranjera? ¿Somos conscientes de que poseemos una lengua materna que ocupan el segundo 
puesto del ranking de las lenguas más importantes del mundo? Estudiar un idioma extranjero ya no es 
una moda, sino que se ha convertido en una necesidad para todo aquel que quiera sobrevivir en un 
mundo globalizado, sin embargo para todas aquellas personas hispanohablantes que en la actualidad 
se encuentran aprendiendo otras lenguas (alumnos en las escuelas, institutos, adultos, empresarios…) 
sería muy interesante que al mismo tiempo, se pararan a pensar lo que saben sobre su propia lengua. 
E 
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Puesto que el conocimiento que poseemos sobre el español es bastante ligero para muchos (aunque 
no para todos), sería muy útil que a los alumnos se les dieran algunas lecciones, ya sea en la clase de 
su segundo idioma extranjero para así poder realizar comparaciones, o incluso en la propia clase de 
lengua castellana, sobre lo que representa su lengua en el mundo y de alguna manera, sepan explotar 
este recurso que poseen desde que nacen en nuestro país y ayuden a su promoción por todo el 
mundo puesto que eso nos beneficia a todos. A partir de las siguientes páginas, lo que se pretende es 
que todo aquel usuario de la lengua española o interesado en ella,  conozca o de una forma más 
detalla dicha lengua y así pueda compararla con el resto de idiomas que pueda conocer y aprender a 
hacer un buen uso de ella.  
EL IDIOMA ESPAÑOL 
El español es una lengua que hoy hablan más de 450 millones de personas como lengua nativa, 
segunda lengua y lengua extranjera, según datos del Instituto Cervantes.  
Se trata de la tercera lengua del mundo por número de hablantes nativos (detrás del chino y el 
inglés) de acuerdo con un estudio realizado por la Fundación Telefónica y es el segundo idioma de 
comunicación internacional. La cifra actual de hispanohablantes que maneja el Instituto Cervantes 
está basada en la información procedente de los censos oficiales realizados entre los años 2000 y 
2005, por lo que puede proyectarse al alza para el próximo 2010, siendo la estimación del número de 
hablantes para el año 2050 de 550 millones de personas.  
Geográficamente se trata de una lengua compacta debido a que la mayor parte de los países 
hispanohablantes ocupa territorios contiguos, convirtiendo este dominio en una de las áreas 
lingüísticas más extensas del mundo. Además, es una lengua en expansión puesto que el aumento del 
número de hablantes ha sido continuo desde la época de la colonización americana, aunque bien es 
cierto, que el mayor crecimiento demolingüístico se ha producido a lo largo del siglo XX como 
consecuencia de las oleadas de inmigrantes. Algunas de las causas más importantes por las que 
España es uno de los destinos preferidos para los inmigrantes son:  
• La identidad cultural y lingüística con Iberoamérica, de donde proceden la gran mayoría de los 
inmigrantes 
• La suavidad del clima y la atracción del modo de vida 
• La cercanía geográfica al continente africano: con fronteras terrestres con Marruecos, las islas 
Canarias próximas al oeste africano y el propio sur peninsular cercano al Magreb. 
• El crecimiento económico español a partir del año 1993 antes de que floreciera la actual crisis.  
 
También se podría decir del español que es una de las lenguas con mayor peso demolingüístico en 
el mundo actual, en términos relativos, la proporción de uso del español ronda el 5% de la población 
mundial.  
El hecho de que ya se pueda aludir a ella como una de las lenguas de comunicación internacional 
más importantes, se debe a tres factores fundamentales:  
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• En primer lugar a la avanzada y creciente globalización de los procesos productivos y de los 
mercados de bienes y servicios,  
• En segundo lugar por la mayor demanda de productos culturales, entre ellos, los de mayor 
contenido idiomático  
• Y por último y hecho que se encuentra implícito en el anterior, por el despliegue de la sociedad 
del conocimiento, cuyo principal soporte es la lengua.  
La comunidad hispanohablante es una de las comunidades lingüísticas multinacionales de mayor 
tamaño del mundo. Su idioma oficial, es decir, el español, se habla en una veintena de países que 
suman 12 millones de kilómetros cuadrados, experimentando una rápida expansión a lo ancho de 
Estados Unidos. Hoy, cerca de 100 millones más de personas lo tienen o lo estudian como segunda 
lengua en los cinco continentes.  
En la extensión de la lengua española, fuera del dominio hispánico, destaca Estados Unidos, donde 
se concentran alrededor de 36 millones de hispanohablantes nativos. Otras comunidades de 
hispanohablantes importantes, formadas por lo general, como consecuencia de migraciones 
recientes, se encuentran en Brasil, Canadá, la propia Unión Europea y Oceanía, así como en las 
Antillas holandesas y otros países caribeños. Entorno al Mediterráneo y en el Sudeste asiático se 
mantienen aún grupos de variedades próximas al español. En otras áreas, sin embargo, la presencia 
del español es más débil. En el mundo árabe por ejemplo, se considera lo español con una remota 
simpatía, pero los hispanohablantes son pocos, si exceptuamos los pequeños grupos de hablantes 
sefardíes de ladino dispersos alrededor del Mediterráneo o los saharauis que han recibido educación 
en español. El norte de Marruecos conserva cierta influencia española, reavivada después del fin del 
gobierno colonial por el comercio, el turismo, las migraciones y la señal de televisión. En Guinea 
Ecuatorial, el español hace todavía las funciones de lengua de comunicación entre hablantes de las 
distintas lenguas nativas, pero la actividad empresarial y de cooperación española no parece evitar la 
extensión del inglés como principal lengua franca. Los vestigios del español en Asia se limitan a 
algunos dialectos y a una abundante toponimia y antroponimia en los archipiélagos filipino y mariano. 
Después de la pérdida de las Filipinas en 1898, la presencia española en Asia declinó, pero esta 
tendencia podría empezar a cambiar a medida que se internacionalizan las principales economías 
asiáticas. Según un estudio reciente del Real Instituto El Cano, el 39% de los japoneses entrevistados 
encontraban atractiva la idea de aprender español. Por su parte, y como ocurre en tantos otros 
sectores de la economía, China podría ser el mercado asiático más prometedor para la enseñanza de 
la lengua española, en especial si se tienen en cuenta los lazos económicos que tiene con América 
Latina.  
En definitiva el español goza de buena salud demográfica, es decir, se trata una lengua viva cuya 
expansión sigue el mismo patrón que la población de los países que la hablan, es decir, va en 
aumento. En un futuro previsible, el español podría continuar en el grupo de las lenguas más habladas 
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UN IDIOMA TRADUCIDO EN CIFRAS 
Para tener una idea más clara de lo que el español representa en comparación con otras lenguas y 
dentro del propio panorama nacional, a continuación se muestran una serie de datos que nos pueden 
dar una idea de la relevancia de nuestra lengua.  
• Más 450 millones de personas hablan español.  
• El español es la tercera lengua del mundo por número de hablantes y el segundo idioma de 
comunicación internacional.  
• Por razones demográficas, el porcentaje de población mundial que habla español como lengua 
nativa está aumentando, mientras la proporción de hablantes de chino e inglés desciende como 
consecuencia del descenso de las tasas de natalidad en ambos países.  
 
• En 2030, según los datos del Instituto Cervantes,  el 7,5% de la población mundial será 
hispanohablante (un total de 535 millones de personas), porcentaje que destaca por encima del 
ruso (2,2%), del francés (1,4%) y del alemán (1,2%). Para entonces, sólo el chino superará al 
español como grupo de hablantes de dominio nativo.  
• Dentro de tres o cuatro generaciones, el 10% de la población mundial se entenderá en español.  
• En 2050 Estados Unidos será el primer país hispanohablante del mundo.  
• En la actualidad, unos 14 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera, 
repartidos por los países que poseen este idioma como lengua materna. En España, más 
concretamente, los principales destinos idiomáticos los componen Sevilla, Granada, Barcelona, 
Valencia, Salamanca y Málaga y en el ámbito internacional destacan Méjico, Guatemala, Cuba y 
Ecuador.  
• La imagen de la lengua española está asociada a la difusión de una cultura internacional de 
calidad, es decir, de un país con gran repercusión fuera de sus fronteras a todos los niveles.  
• El Instituto Cervantes registra un crecimiento anual del 21% en número de matrículas de 
estudiantes de español.  
EL ESPAÑOL COMO RECURSO ECONÓMICO  
“El español como recurso económico” es un término que fue acuñado por el Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX) en 1995 para hacer referencia al sector que abarca todas las industrias 
relacionadas con la lengua, como lo son el sector editorial, audiovisual, la música, los servicios 
educativos (enseñanza del español como lengua extranjera), nuevas tecnologías relacionadas con la 
lengua y los medios de comunicación.  
España es, por sí sola, el quinto productor mundial de libros (por número de títulos) y el octavo 
consumidor de cine en sala. Según un estudio de la consultora Price Waterhouse Coopers, el mercado 
de ocio y entretenimiento creció en América Latina a un ritmo anual medio del 6,5% en el período 
2004-2008. Sólo en Estados Unidos, hay hoy en día alrededor de 40 diarios y 300 semanarios en 
español, además de tres canales nacionales de TV y centenares de emisoras de radio que usan el 
español como idioma principal. 
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Tal y como se puede apreciar el cuadro, se vuelve a confirmar, que Iberoamérica es el principal 
destino, en este caso, de las exportaciones que están relacionadas con el ámbito editorial. Son 
muchas las ventajas que tiene el hecho de compartir no sólo la lengua, sino también rasgos culturales, 
tener lazos coloniales, etc.  
La importancia que el ICEX concede a las industrias de la lengua se puede apreciar en la asignación 
presupuestaria que tuvo lugar que en el año 2001, ya que la cantidad ascendió a más de 6 millones de 
euros, cifra bastante importante ya que  supone el 5,5 % del presupuesto total disponible para invertir 
en las actividades de promoción comercial exterior de los 117 sectores productivos con los que el 
Instituto trabaja.  
A continuación se presentan las características de los principales sectores relacionados con la 
lengua así como las líneas básicas de acción que se desarrollan en cada caso para su promoción 
exterior:  
Sector editorial 
Se trata sector tradicional, maduro, claramente exportador (14% de su facturación) y pionero en el 
proceso de internacionalización, ya que cuenta con más de 110 empresas filiales en una treintena de 
países. Lo forman 3.100 empresas, de las que 640 son exportadoras habituales; en el año 2.000 
facturó 2.935 millones de euros y en 2001 exportó 637 millones de euros, incluyendo producto 
editorial y gráfico . 
Desde la creación del Instituto en 1982 se ha trabajado continuadamente con el sector editorial 
dedicando cantidades importantes del presupuesto general de éste para su promoción comercial 
exterior. 
Los mercados prioritarios, además de los tradicionales como Méjico y Argentina 
(hispanohablantes), son  EE. UU, Brasil y Japón.  
Sector audiovisual 
El motor de este sector son las actividades de producción y distribución de cine, televisión y 
animación. Se trata de un sector que lleva ya varios años experimentando un importante crecimiento 
internacional y también en España, debido a la expansión de la demanda mundial de productos 
audiovisuales, el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación.  
Citando como ejemplo el caso de la producción española de cine, en 10 años (de 1990 a 2000) se ha 
duplicado el número de rodajes, triplicado la recaudación en taquilla, se ha multiplicado por cuatro la 
recaudación en taquilla de cine español y se ha multiplicado por cinco la inversión total en la 
producción de películas. 
No obstante, conviene recordar que también es un sector sometido a una gran competencia de las 
producciones norteamericanas dentro y fuera del mercado nacional. 
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La producción audiovisual española factura más 2 254 millones de euros, exporta 148 millones de 
euros y comprende 2 900 empresas que emplean a 16 000 personas (año 2000).  
Al margen de sus cifras económicas, la importancia del sector audiovisual radica en su capacidad 
para generar imagen de país, es decir, se trata de un sector que puede proyectar en el exterior el 
potencial económico, cultural, social y tecnológico de España como país moderno y de primer rango 
internacional, sin dejar a un lado la capacidad que las cinematografías tienen para proyectar la imagen 
de otros sectores como el turismo, la moda, la gastronomía, etc., captando y atrayendo consumidores 
a escala internacional. 
ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 
Éste es un sector muy joven. Su proyección internacional comenzó en 1995 con el respaldo del 
ICEX, y cuenta hoy con cifras importantes y con una gran potencial de crecimiento. 
Su núcleo está formado por los centros que imparten la enseñanza del español como lengua 
extranjera y por aquellas firmas editoriales especializadas en la materia. Hay más de 300 empresas 
contabilizadas, que emplean a 3.316 personas, con una facturación de 286 millones de euros, y una 
exportación 205 millones de euros. Alrededor de 90 empresas participan en el plan de promoción del 
Instituto. 
El ICEX ha ido adaptando a los requerimientos de las empresas sus posibilidades presupuestarias, 
pasando en 5 años de 180.000 euros a 1,8 millones de euros anuales para actuaciones de promoción 
comercial de este macro sector de servicios educativos. Siendo los países prioritarios la UE (70% de la 
exportación), EE. UU. (20%), Brasil (3%) y Japón (5%).  
MÚSICA 
El sector musical desempeña un importante papel en las industrias culturales y tiene claros efectos 
en la difusión de la lengua.  
En sentido amplio el sector comprende: artistas, autores, editoriales, instrumentos musicales, 
productoras discográficas, managers o representantes y promotores de espectáculos. Se trata de un 
sector fragmentado en el que no resulta sencillo ni una interlocución general para establecer líneas de 
actuación comunes, ni la elaboración de datos estadísticos que aporten información de tipo 
económico. 
El ICEX comenzó los contactos con la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) en 1995 y el 
apoyo que el Instituto ya dio para este sector en el ejercicio 2002 fue de 541 000 euros. 
La exportación de bienes del sector música en el año 2000 ascendió a 101 millones de euros, de los 
cuales se atribuyen a productos discográficos 48 millones de euros y 140 000 euros a edición musical. 
Aparte, la balanza de pagos de España se beneficia también del impacto de las recaudaciones de los 
autores en el extranjero. En el año 2000 los autores recaudaron en el extranjero 27 millones de euros, 
de los cuales, deducidos los ingresos del sector audiovisual, 24 millones de euros fueron ingresos de 
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autores por propiedad intelectual de obras musicales. Los países de donde proceden dichos ingresos 
son principalmente EE. UU., Argentina, Francia y Méjico.  
A partir de todas estas cifras, se deduce que el ICEX ha sido una institución pionera al iniciar en 
1995 la aproximación al sector del español, incorporando a su núcleo central de actividades la 
enseñanza del idioma y promoción de materiales relacionados con éste.  
EL PESO ECONÓMICO DEL ESPAÑOL  
Para ser más concretos y tener una visión más amplia de lo que el español representa para el 
comercio, a continuación se presentan una serie de datos de gran importancia:  
• Compartir el español aumenta un 290% el comercio bilateral entre los países hispanohablantes. 
• Las empresas editoriales españolas tienen 162 filiales en el mundo repartidas en 28 países, más 
del 80% en Iberoamérica, lo que demuestra la importancia de la lengua común a la hora de 
invertir en terceros países.  
• Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá) y España suman el 78% del poder de compra 
de los hispanohablantes. 
• Los hispanos de EE UU son el grupo inmigrante que más mantiene el dominio de su lengua a 
través de las sucesivas generaciones y el que congrega más hablantes adoptivos. 
• El poder de compra de los hispanos, es, desde 2007, el más alto entre los grupos minoritarios de 
Norteamérica, superando al de los afroamericanos. 
• El crecimiento de las compañías hispanas entre 1997 y 2002 fue de un 31% frente al 10% de 
crecimiento medio de las compañías norteamericanas.  
• El número de turistas idiomáticos que llegan a España ha crecido, desde el 2000 hasta el 2007, 
un 137,6%.  
• La actual imagen del español se asocia a unas mejores perspectivas económicas para los 
hablantes bilingües que lo dominan.  
CONCLUSIÓN 
Como se ha visto visto, el español es una lengua que se habla en más de una veintena de países 
como lengua oficial y en otros muchos como lengua extranjera, alcanzando una cifra de casi 450 
millones de hablantes. No cabe duda de que este idioma ofrece un sin fin de posibilidades a la hora de 
aportar dinero ya no sólo como lengua de enseñanza en las centros de idiomas de todo el mundo, 
sino también, como lengua de negocios y comunicación.  
Geográficamente se trata de una lengua compacta debido a que la mayor parte de los países 
hispanohablantes ocupa territorios contiguos, convirtiendo este dominio en una de las áreas 
lingüísticas más extensas del mundo Además, es una lengua que en la actualidad se encuentra en 
expansión puesto que el aumento del número de hablantes ha sido continuo desde la época de la 
colonización americana, aunque bien es cierto, que el mayor crecimiento demolingüístico se ha 
producido a lo largo del siglo XX como consecuencia de las oleadas de inmigrantes. 
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Por tanto, se podría decir que el español goza de buena salud demográfica, es decir, se trata una 
lengua viva cuya expansión sigue el mismo patrón que la población de los países que la hablan, va en 
aumento, y que en un futuro previsible, el español podría continuar en el grupo de las lenguas más 
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Pautas para los padres para la estimulación del 
lenguaje 
Título: Pautas para los padres para la estimulación del lenguaje. Target: Educación Infantil. Asignatura/s: ninguna 
asignatura en concreto. Autor/a/es: Herminia Nuez, Maestra en Pedagogía Terapéutica, Master Universitario en 
Logopedia, Audición y Lenguaje. 
a estimulación del lenguaje en los niños es importante ya que no podrá desarrollarse y como 
consecuencia, puede presentar graves perturbaciones en el proceso y adquisición del mismo. El 
niño necesita hablar y ser escuchado por lo que prescinde de un interlocutor. 
La interacción padre-hijo es fundamental ya que si no existiese habría que pensar que no hay una 
posterior evolución satisfactoria del habla. Por lo que es importante jugar y hablar con nuestro hijo. 
L 
